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U
Q0XVHR'LRFHVDQRKDXQDVSHFL¿FDIXQ]LRQHFKHqTXHOODGHOODFDWHFKHVLTXHOODFLRqGL
LOOXVWUDUHDWWUDYHUVROHRSHUHG¶DUWHFULVWLDQDODIHGHH ODGHYR]LRQHGHOOD'LRFHVL WUDPDQ-
GDQGRQHLWHPLVWRULFLHUHOLJLRVL&LzQRQYXROGLUHFKHVLGHYHWUDVFXUDUHO¶LQIRUPD]LRQH
VWRULFRDUWLVWLFD LQGLVSHQVDELOHSHU ODFRPSUHQVLRQHGLRJQLRSHUDHVSRVWDPDFKHDGHVVDVLDJ-
JLXQJHODVWRULDGHOODIHGHGHOODGHYR]LRQHGHOSRSRORDWWUDYHUVRLVHFROL9HQJRQRFRVuHYLGHQ]LDWH
GDXQODWR¿JXUHGLLOOXVWULRVHPSOLFLGHYRWLFRPPLWWHQWLHLQGLYLGXDWHGDOO¶DOWURJUDQGLSHUVRQD-
OLWjGLDUWLVWLRXPLOLPDHVWULGLXQD6LFLOLD LQFXLHPHUJH ODTXDOLWjGHOOHRSHUHG¶DUWHGHFRUDWLYD
GRYXWH DOOH DELOLPDHVWUDQ]H ORFDOL FKLDULWH OH LFRQRJUD¿H GHOOH RSHUH HVSRVWH H VSLHJDWH OH ORUR
VRWWHVHVLPERORJLH WDORUDDQFKHFRQXQDOHWWXUDLFRQRORJLFDRYHqSRVVLELOHLOOXVWUDWDLQDSSRVLWL
SDQQHOOL GLGDWWLFL9D LQROWUH HYLGHQ]LDWD OD IXQ]LRQHRULJLQDULDGLRJQLRSHUDG¶DUWH H VRSUDWWXWWR
GHOOHVXSSHOOHWWLOL OLWXUJLFKHHGHLSDUDPHQWLVDFULYHULHSURSULFDSRODYRUL WDORUDQRQSL LQXVR
4XHVWLXOWLPLYDQQRSUHVHUYDWLVLDSHUODGHOLFDWH]]DGHOODPDWHULDHGHOO¶DOWRSUHJLROHJDWRDQFKH
DOO¶DQWLFKLWjVLDSHU ODYDULD]LRQHWLSRORJLFDGHOOHIRUPHGHWHUPLQDWDGDOFDPELDPHQWRGHOJXVWR
8QDGHOOHVSHFL¿FKHIXQ]LRQLGHL0XVHL'LRFHVDQLqSHUDOWURSURSULRTXHOODGLFRQVHQWLUHDOOHRSH-
UHHVSRVWH VRSUDWWXWWRDOOHVXSSHOOHWWLOL OLWXUJLFKHGLSRWHUHHVVHUH IUXLWHGDLYLVLWDWRULGHO0XVHR
HGLSRWHUHHVVHUHXWLOL]]DWHTXDORUDOHFRQGL]LRQLFRQVHUYDWLYHORFRQVHQWDQRSHUOHFHOHEUD]LRQL
VROHQQLQRQDFDVRLQXQ'XRPRFRPHTXHOORGL0RQUHDOHGRYHqFRQVHQWLWRFHOHEUDUHVRORFRQ
UD൶QDWHRSHUHG¶DUWHVDFUDDGHJXDWHDOO¶LQFDQWDWD LPPHQVDVFHQRJUD¿DGHOO¶LQWHURDXUHRHGL¿FLR 
,O0XVHR'LRFHVDQRGL0RQUHDOHQRQqXQ0XVHRFRPHWXWWLJOLDOWULSURSULRSHUFKpJRGHGHOUDUR
SULYLOHJLRGLGLDORJDUHFRQLO'XRPRFHUWDPHQWHXQDGHOOH&DWWHGUDOLSLEHOOHGHOPRQGRLQWXWWHOH
VXHDUWLFROD]LRQLLQWHUQHHGHVWHUQHHFRQLOWHUULWRULRGHOOD'LRFHVLD൵DFFLDQGRVLVX3DOHUPRHVXOODJLj
YHUGH&RQFDG¶RURVLDSXUHRUPDLGHJUDGDWDPDFKHPDQWLHQHLOIDVFLQRGHOODVWUDRUGLQDULDYHGXWDVXO
PDUH6LWRQHO3DOD]]R$UFLYHVFRYLOHJLjSHUHQWUDUHVLGHYH¿DQFKHJJLDUHODSDUWHHVWHUQDGHOOHDEVLGL
GHO'XRPRDSSUH]]DQGRQHLOJLRFRGHOODSROLFURPLDGHOODGHFRUD]LRQHDUFKLWHWWRQLFDQRUPDQQD/¶LQ-
JUHVVRDYYLQFHSHUODSUHVHQ]DGLPDUPLHVWHPPLHSHULOJUDQGHVDUFRIDJR)LJFDUDWWHUL]]DWRGDOOD
VSOHQGLGD¿JXUDGLXQOHRQHFKHXFFLGHXQDVLQRFKHULQYLDDOVLPERORGHOODGLQDVWLDQRUPDQQDWDQWR
FKHVLqULWHQXWRFKHO¶RSHUDIRVVHJLjODSULPDWRPEDGL*XJOLHOPR,,SRLWUDVIRUPDWDLQIRQWDQD$*X-
JOLHOPRULPDQGDWXWWDODVWRULDGL0RQUHDOHHVLOHJDSXUHTXHOODGHOVXR0XVHR'LRFHVDQR'RPLQDLQ-
IDWWLODVFHQDGHOVDORQH6DQ3ODFLGR)LJODSULPDJUDQGHVDODGHO0XVHRJLjYROXWDGDO&DUGLQDOH
&උංඍൾඋංൽං0ඎඌൾඈඅඈ඀ංൺඉൾඋංඅ0ඎඌൾඈ'ංඈർൾඌൺඇඈൽං
0ඈඇඋൾൺඅൾ
ൽං0ൺඋංൺ&ඈඇർൾඍඍൺ'ං1ൺඍൺඅൾ
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/XGRYLFR,,7RUUHVQHOXQDGHOOH¿JXUHGLPDJJLRUHVSLFFRGHOO¶$UFLGLRFHVLGL
FXLFDPSHJJLDORVWHPPDDOFHQWURGHOO¶DOWDYROWDLOJUDQGHDUD]]RUD൶JXUDQWHLOVR-
JQRGL*XJOLHOPR)LJSRVWRVXXQSLDQRLQFOLQDWRUHDOL]]DWRDSSRVLWDPHQWHGDOOD
FRPSHWHQWH 6RSULQWHQGHQ]D UHJLRQDOH SHU XQD FRUUHWWD HVSRVL]LRQH H XQDPLJOLRUH
FRQVHUYD]LRQHSRVVLELOH6LQDUUDLQIDWWLFKHDOVRYUDQRDGGRUPHQWDWRVLQHOULSRVR
GXUDQWHXQDEDWWXWDGLFDFFLDIRVVHDSSDUVDLQVRJQROD0DGRQQDLQGLFDQGRJOLXQOXR-
JRGRYHDYUHEEHWURYDWRXQWHVRURHLQTXHOVLWRDYUHEEHGRYXWRFRVWUXLUHLO'XRPR 
6HVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHJLjDOFXQHGHOOHSULQFLSDOLIXQ]LRQLGHO0XVHRWUDOHLQQX-
PHUHYROLqDQFRUDTXHOODGLULFUHDUHO¶DPELHQWD]LRQHRULJLQDULDGHOO¶RSHUDHULFRVWUXL-
UHRYHSRVVLELOHORVSD]LRLQFXLYLHQHSUHVHQWDWD&RVuQHOJUDQGHVDORQH6DQ3ODFLGR
LQDFFRUGRFRQOD6RSULQWHQGHQ]DHLQSDUWLFRODUHFRQO¶DUFKLWHWWR/LQD%HOODQFDVXOOD
VFRUWDGHOPLRSURJHWWRPXVHRORJLFRLQSLHQDVLQHUJLDFROODERUDWLYDVLVRQRLGHDO-
PHQWHULFRVWUXLWLJOLDOWDULODWHUDOLGHOODFDSSHOODRUQDWLLQEDVVRGDUD൶QDWLSDOLRWWL
H LQDOWRGDOOHJUDQGLSDOHSURYHQLHQWLGDOOHFKLHVH LQGLVXVRR LQDEEDQGRQRGHOOD
JUDQGH$UFLGLRFHVLGL0RQUHDOHHFKHQRQDYUHEEHURSRWXWRWURYDUHOXRJRQHOOHDO-
WUHVDOHGHO0XVHRSURSULRSHUOHORURGLPHQVLRQL,OSHUFRUVRJHQHUDOHGHO0XVHRq
LPSURQWDWRLQIDWWLDGXQFULWHULRGLSURJUHVVLRQHFURQRORJLFDFRQWDOXQHQHFHVVDULH
HGXWLOLHFFH]LRQLFRPHTXHVWDFKHKDQQRFRQVHQWLWRQRQVRORGLVXSHUDUHVSHFL¿FKH
SUREOHPDWLFKHPDGLWUDVIRUPDUOHLQXWLOLVWUDWDJHPPLFRPHTXHOORGHOORVFHQRJUD-
¿FRDOOHVWLPHQWRGHOSULPRVDORQHHVSRVLWLYR+DQQRFRVuWURYDWRSRVWRFRPHQHOOD
RULJLQDULD IXQ]LRQH L SDOLRWWL G¶DOWDUH SURYHQLHQWL GDOOD&KLHVD GL6DQ9LWR JLj LQ
TXHOOD GL 6DQWD0DULD GHOO¶2UWR GL0RQ-
UHDOHRSHUHGL IDWWXUD ORFDOHGHOOD VHFRQ-
GDPHWjGHO;9,,VHFROR WUDFXLqTXHOOR
FKHUD൶JXUD6DQ*LXVHSSHIDOHJQDPHFKH
LQVHJQDDO%DPELQR*HVHQWURXQDVFH-
QRJUD¿D DUFKLWHWWRQLFD LQWLPD H VLPEROL-
FDLFRQRJUD¿D1HOO¶DOWUDVHULHGLSDOLRWWL
HVSRVWL VRQR UD൶JXUDWH VFHQH SDHVDJJL-
VWLFKHGLJUDQGHH൵HWWR LOOXVLRQLVWLFR UHVH
PDJLVWUDOPHQWHGDDELOLPDQLFRQLOSXQWR
SLWWXUDLOFRVLGGHWWRSLWWRUHVFR$OFXQLGL
)LJ0DHVWUDQ]HURPDQH6DUFRIDJRPDUPR
¿QH ,,LQL]L ,,, VHFROR SURYHQLHQ]D0RQUHDOH
3DOD]]R$UFLYHVFRYLOH
)LJ6DODGL6DQ3ODFLGR
)LJ6DODGL6DQ3ODFLGR
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TXHVWLSDOLRWWLVRQRVWDWLHVSRVWLDOOD0RVWUD6SOHQGRULGL6LFLOLDFKHVLqWHQXWDQHL
ORFDOLGHOO¶$OEHUJRGHL3RYHULGL3DOHUPRQHORUJDQL]]DWDGDOOD3UHVLGHQ]D
GHOOD)DFROWjGL/HWWHUHGHOO¶8QLYHUVLWjGL3DOHUPRHYROXWDGDOO¶$VVHVVRUDWRDL%HQL
&XOWXUDOL$PELHQWDOLHGHOOD3XEEOLFD,VWUX]LRQHGHOOD5HJLRQH6LFLOLDQD9/D'LRFHVL
SULPDHLO0XVHRGDOODVXDDSHUWXUDLODSULOHKDQQRVHPSUHDGHULWRDOOHLQL-
]LDWLYHGLHVSRVL]LRQLH0RVWUHLQFXLYHQLYDQRR൵HUWHWXWWHOHJDUDQ]LHGLVLFXUH]]D
VLDSHUSURPXRYHUHODFRQRVFHQ]DHGLYXOJD]LRQHGHOOHRSHUHHGHOORURPHVVDJJLR
GLIHGHFULVWLDQDVLDSHUO¶RSSRUWXQLWjFKHLQWDOLRFFDVLRQLSRWHVVHURHVVHUHUHVWDX-
UDWH,O0XVHRSHUDOWURqGRWDWRQRQVRORGLPRGHUQLGHSRVLWLIUXLELOLHYLVLWDELOLGD
VWXGLRVLVXULFKLHVWDPDDQFKHGLXQODERUDWRULRGLUHVWDXURGLUHWWRGDO3URI*DHWDQR
&RUUHQWLFKHKDFRQGRWWRQXPHURVLUHVWDXULVFLHQWL¿FLSURSULRLQRFFDVLRQHGHOODIDVH
GLDSHUWXUDGHOORVWHVVRVHPSUHVRWWRODYLJLOHSUHVHQ]DGHOOD'LUH]LRQHGHO0XVHR
HLQSDUWLFRODUHGHO'LUHWWRUHDJJLXQWR'RWW/LVD6FLRUWLQRHO¶DOWDVRUYHJOLDQ]DGHO-
ODFRPSHWHQWH6RSULQWHQGHQ]DQHOO¶XVXDOHVLQHUJLDFKHKDFDUDWWHUL]]DWRQRQVRORLO
SHULRGRGLUHDOL]]D]LRQHPDqSURVHJXLWDQHLVXFFHVVLYLPRPHQWLGLFRQGX]LRQHGHO
0XVHR/DVFHOWDGHOOHSDOHG¶DOWDUHqVWDWDGHWWDWDQRQVRORGDOOHGLPHQVLRQLPD
DQFKHGDOODTXDOLWjGHOOHRSHUH
7UD OH SDOH FKH HPHUJRQR QHO VDORQH
VDQ 3ODFLGR QRQ SRWHYD PDQFDUH TXHOOD
GHOO¶$QJHOR FXVWRGH GHO IDPRVR SLWWRUH
GHO 6HLFHQWR GL 0RQUHDOH 3LHWUR 1RYHO-
li &DODPLWDQWH q SRL QHOOR VWHVVR VDOR-
ne dedicato al protettore di Monreale di 
FXL FXOPLQD OD VWDWXDQHOSULQFLSDOH DOWD-
re riproposto O¶DSHUWXUD VXO FKLRVWUR
SDUWHGHO FRPSOHVVRGHO'XRPRGL FRP-
SHWHQ]D GHOOD 6RSULQWHQGHQ]D UHJLRQDOH
FKH VLJQL¿FDWLYDPHQWH KD FRQVHQWLWR O¶D-
SHUWXUD FKH R൵UH OD VWUDRUGLQDULD YHGXWD 
6DOHQGRDLSLDQLVXFFHVVLYLVLLQL]LDODYL-
VLWD DOOD VDOD GHWWD ³1RUPDQQD´ )LJ 
JLj FDUDWWHUL]]DWD GDOOD JUDQGH LFRQD FRQ
OD0DGRQQD2GLJLWULD GL *XJOLHOPR ,,
SHUFKp GD TXHVWD VDOD q SRVVLELOH IUXLUH
DQFRUD GL XQ¶DOWUD HFFH]LRQDOH YLVLRQH
TXHOOD GDOO¶DOWR GHL PRVDLFL GHO 'XRPR
FKHVHPEUDTXDVLGLSRWHUHWRFFDUHHFKH
FRVWLWXLVFRQRSURSULRXQ¶DOWUDGHOOHHFFH-
]LRQDOLWjGHO0XVHR)LJ
/D WDYROD GHOOD 0DGRQQD 2GLJLWULD FKH
HUD VWDWD SUHVFHOWD TXDOH FDSRODYRUR UDS-
SUHVHQWDWLYRHGHPEOHPDWLFRGHO0XVHRqRJJLWRUQDWDQHOO¶DUHDDEVLGDOHGHO'XRPR
H DOOD VXDSULPLWLYD IXQ]LRQHGHYR]LRQDOH FKHKD DYXWRXQD VWUDRUGLQDULD ULQDVFLWD
DOLPHQWDWDGDOO¶DWWHQWDFRQGX]LRQHHFFOHVLDVWLFDGL6(0RQV0LFKHOH3HQQLVL$U-
FLYHVFRYRGL0RQUHDOHHGHO3DUURFRGHOOD&DWWHGUDOH'RQ1LFROD*DJOLR8Q¶DOWUD
)LJ6DOD1RUPDQQD
)LJ9HGXWDGHLPRVDLFLGHO'XRPRGDOOD6DOD
1RUPDQQD
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GHOOHIXQ]LRQLVSHFL¿FKHGLXQ0XVHR'LRFHVDQRqLQIDWWLSURSULRTXHOODGLFXVWR-
GLUHOHRSHUHG¶DUWHFKHQRQVRQRSLRJJHWWRGLPLUDWRFXOWRHGHYR]LRQHHTXDOR-
UDVHQHSUHVHQWLQROHFRQGL]LRQLGLIDUWRUQDUHOHVWHVVHQHOO¶KDELWDWRULJLQDULRSHU
LO TXDOH HUDQR VWDWH LGHDWH FRVu GD SHUPHWWHUH ORUR GL VYROJHUH OD IXQ]LRQH SHU OD
TXDOHHUDQRVWDWH UHDOL]]DWHGDDELOL DUWLVWL HYROXWHGD LOOXPLQDWLFRPPLWWHQWLQHO-
ORVSHFL¿FRSURSULRGD*XJOLHOPR,,3RUWDWDO¶LFRQDLQ&DWWHGUDOHSHUXQSDUWLFROD-
UHHYHQWROLWXUJLFRVLqULSUHVHQWDWDVSRQWDQHDXQDGHYR]LRQHFKHKDUHVRXWLOHXQD
QXRYDSURSRVWD HVSRVLWLYDSHU O¶RSHUD FKHQHOOD FRQFD DEVLGDOHGHO'XRPRSRWUj
GDXQODWRWRUQDUHDGLDORJDUHFRQLFRHYLPRVDLFLHGDOO¶DOWURULDSSURSULDUVLGHOVXR
SULPDULRUXROR&RVuFRPHQHO;9VHFROR ODGHYR]LRQHPDULDQDYLGHQXRYDSURWD-
JRQLVWD OD VFXOWXUD OLJQHD GHOOD0DGRQQD GHO 3RSROR FKH GRYHWWH VRSSLDQWDUH OD
SULPLWLYDGHYR]LRQHGHOO¶2GLJLWULDPHQRHPRWLYDPHQWHGLUHWWDDLGHYRWLGHOO¶HSRFD
FRVuRJJLODSUH]LRVDWDYRODQRUPDQQDO¶LFRQDGL*XJOLHOPRWRUQDDGLDORJDUHFRQ
LIHGHOLGLXQ¶HSRFDFRPSOHVVDFRPHLOQRVWURVHFRORFKHVLqDSSHQDD൵DFFLDWRDG
XQQXRYRPLOOHQQLRFRVuSLHQRGLFRQWUDGGL]LRQLHDSHUWRDOGLDORJR LQWHUFXOWXUDOH 
,O SRVWR ODVFLDWR QHOOD VDOD FKH UDFFRJOLH RSHUH FKH YDQQR GDO SHULRGR QRUPDQQR
FRPHLIUDPPHQWLGHOSDYLPHQWRDPRVDLFRGHOORVWHVVR'XRPRDO4XDWWURFHQWRq
VWDWRULFRSHUWRGDOODUDUD3LHWjXQEDVVRULOLHYRSROLFURPRFKHqVWDWRUHFHQWHPHQWH
UHVWDXUDWR,QTXHVWDVDODqDQFRUDXQ¶DOWUDLPSRUWDQWHRSHUDODWDYRODWUHFHQWHVFD
della Madonna dell’UmiltàOD9HUJLQHVHGXWDSHUWHUUDFKHDOODWWDDPRUHYROPHQWHLO
%DPELQRODFXLDWWULEX]LRQHULWHQJRGHEEDHVVHUHULFRQGRWWDD%DUQDEDGD0RGHQD
VXOODVFRUWDGHOUD൵URQWRFRQRSHUHGHOORVWHVVRDUWLVWDFRPHLOSROLWWLFRFRQOD9LUJHQ
GHO OHFKH GHO0XVHRGHOOD&DWWHGUDOHGL0XUFLD ,O GLSLQWRGRYHWWH IDUHSDUWHGHO
ÀXVVRPLJUDWRULRGLRSHUHFKHJLXQVHURLQ6LFLOLDGDLSRUWLSULQFLSDOLGHOOH5HSXEEOL-
FKHPDULQDUHHSULQFLSDOPHQWH3LVDH*HQRYD,QTXHVWDVDODSRLVRQRVLJQL¿FDWL-
YDPHQWHHVSRVWHRSHUHOHJDWHDOOD¿JXUDGL6DQ/XLJLGHL)UDQFHVLLOFXLFRUSRVRVWz
D0RQUHDOHTXDOL LO5HOLTXLDULRGHOOD6DFUD6SLQDFXL UHFHQWHPHQWHVLqDJJLXQ-
WR LO FRIDQHWWRFKHDFFROVH OH UHOLTXLHGHO5H6DQWR ULPDVWHQHO'XRPRDQFK¶HVVR
UHVR IUXLELOHGRSRXQ LPSRUWDQWH UHVWDXUR VFLHQWL¿FRRSHUDWRGD*DHWDQR&RUUHQWL 
/DVDODVXFFHVVLYDGHGLFDWDDOOHRSHUHG¶HWjULQDVFLPHQWDOH)LJ WURYDLOSULQFL-
SDOHSXQWRIRFDOHQHO WRQGRPDLROLFDWRGL/XFDR$QGUHDGHOOD5REELD LPSRUWDQWH
RSHUDSURYHQLHQWHGDOO¶$EED]LDGL6DQWD0DULDGHO%RVFRGL&DODWDPDXUR'DOOR
VWHVVR VLWR SURYHQJRQR GHOOH UD൶QDWH IRUPHOOH PDUPRUHH UD൶JXUDQWL OD 3DVVLRQH
di Cristo /¶LSRWHVL GL XQD SRVVLEL-
OH ULXQLRQH H ULHVSRVL]LRQH GL WXWWH OH
RSHUH SURYHQLHQWL GD 6DQWD 0DULD GHO
%RVFRQHO FRPSOHVVRPRQXPHQWDOHGHO
'XRPRGL0RQUHDOH FKHFRPSUHQGH LO
0XVHR 'LRFHVDQR FKH DYHYR GD WHP-
SR DXVSLFDWR VWD DYYLDQGRVL D UHDOWj
Ê LQ FRUVR LQIDWWL SHU WDOL RSHUH XQ¶H-
VSRVL]LRQHDFXUDGHOODFRPSHWHQWH6R-
SULQWHQGHQ]D FRQ DOOHVWLPHQWR GHOO¶DU-
FKLWHWWR /LQD %HOODQFD QHO 'RUPLWRULR
GHO &RQYHQWR SURVSLFLHQWH DO FKLRVWUR)LJ6DODGHO5LQDVFLPHQWR
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FKH SRWUj SUHVWR FRVWLWXLUH XQ XOWHULRUH PRWLYR GL LQWHUHVVH DJJLXQWR DOOD YLVLWD
QRQ VROR GHO0XVHR'LRFHVDQR GL0RQUHDOHPD GHO FRPSOHVVR GHO'XRPR WXWWR 
,OFRPSOHVVRPRQXPHQWDOHGL6DQWD0DULDGHO%RVFRFKHDQQRYHUDYDWUDOHLQQXPH-
UHYROLRSHUHG¶DUWHDQFKH LOSUHVWLJLRVREXVWRGL(OHRQRUDG¶$UDJRQDGL)UDQFHVFR
/DXUDQDRJJLXQRGHLFDSRODYRULGHOOD*DOOHULD5HJLRQDOHGHOOD6LFLOLDGL3DOD]]R
$EDWHOOLV KD DYXWR DWWUDYHUVR L VHFROL WULVWL YLFHQGH /D VHFRQGD IRQGD]LRQH GHOOD
&KLHVDDEED]LDOHDJJUHJDWDDOO¶RUGLQHGHL%HQHGHWWLQLGL0RQWH2OLYHWRQHOUL-
VDOHDJOLDQQLSHUYRORQWjGHJOLDEDWL*LXOLRGHOOD&DYD$PEURJLRGD3D-
OHUPR2OLPSLRGD*LXOLDQD*HURQLPRGD&RUOHRQH,ODYRULGHOODFKLHVDFKHYLGH
O¶LQWHUYHQWRGLIDPRVLDUFKLWHWWLFRPHLO9DQYLWHOOLHLO0DUYXJOLDIXURQRFRPSOHWDWL
VRORQHOELHQQLR/DQDYDWDYHQLYDLPSUH]LRVLWDFRQGRUDWXUHQHJOLVWXF-
FKLDQFRUDQHO1HODFDXVDGHOO¶HVSXOVLRQHGHL3DGUL2OLYHWDQLVXEHQ-
WUDYDQRL3DGUL$JRVWLQLDQLFKHGRYHWWHURVXELUHOHXOWHULRULOHJJLHYHUVLYHGHO
/DFKLHVD ULVSOHQGHYD LQROWUH©GLPDUPLHFFHOOHQWLGL&DUUDUDGLYHUGHGLDVSUR H
JLDOOR DQWLFR GL VDUGRQLFKH FDUQLROH GL 3RUWR YHQHUH H MDOLQR GLDIDQR H ULOXFHQWH
LQWUHFFLDWLDYDJKLGLVHJQLªHGLJUDQGLODVWUHGLDJDWHFDYDWHGDOIHXGRGL*LDQFDYDO-
lo HG HUDSUH]LRVDPHQWH DUULFFKLWD GD VFXOWXUH SLWWXUH DSSDUDWL GHFRUDWLYL OLJQHL
FRPHLOFRUR UHVWDXUDWRQHOGDL3DGUL$JRVWLQLDQLHVXSSHOOHWWLOL OLWXUJLFKH
0ROWHGLTXHVWHLPSRUWDQWLRSHUHG¶DUWHVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHHULQWUDFFLDWHLQGLYHUVH
VHGLFRPHLGLSLQWLLQGLFDWLGD0DULQ\*XWWLOODPHQWUHSHUOHVXSSHOOHWWLOLOLWXUJLFKH
VRORSRFKLVLDSXUHLPSRUWDQWLHVHPSODULqULXVFLWDDULWURYDUH5RVDOLD0DUJLRWWD7UL-
VWHSHUWDQWRqLOUD൵URQWRFRQLQXWULWLHOHQFKLGLDUJHQWHULDVDFUDFKHFRPSDLRQRQHJOL
inventari1RQ HVVHQGR VWDWR SRVVLELOH UHDOL]]DUH O¶LSRWHVL GL ULFROORFDUH OH RSHUH
ULQWUDFFLDWHQHOORUROXRJRG¶RULJLQHSHULOTXDOHHUDQRVWDWHLGHDWHHGRYHULVSRQGH-
YDQRDSUHFLVHIXQ]LRQLQRQVRORVWRULFRDUWLVWLFKHPDVRSUDWWXWWROLWXUJLFKHHGHYR-
]LRQDOLQHSSXUHSHUXQDPRVWUDWHPSRUDQHDXWRSLFDVLSUHVHQWDRJQLLSRWHVLGLQXRYD
ULFRPSRVL]LRQHGHOO¶LQVLHPHQHOO¶RULJLQDULDHFRPSOHVVLYDXQLWDULHWjGHOFRQWHQLWRUH
DUFKLWHWWRQLFRUHVWDXUDWRHTXLQGLIUXLELOH/HRSHUHG¶DUWHVXSHUVWLWLHULQWUDFFLDWHVRQR
VWDWHIRUWXQDWDPHQWHGHVWLQDWHDO0XVHR'LRFHVDQRGL0RQUHDOH0DSHUFKpLULVXOWDWLGHOOH
ULFHUFKHHODULFRPSRVL]LRQHJOREDOHGHOPRQXPHQWRQRQVLIHUPLQRVLSXzRJJLJUD]LHDOOH
SRVVLELOLWjR൵HUWHGDOODWHFQRORJLDGLJLWDOHLSRWL]]DUHXQDSXUH൶PHUDULFRQWHVWXDOL]]D]LR-
QHYLUWXDOHGHOOHRSHUHG¶DUWHHVLVWHQWLFKHDQGUHEEHURFRVuULSRVL]LRQDWHWXWWHQHOO¶HGL¿FLR
DUFKLWHWWRQLFRVLDSXUHDOORVWDWRDWWXDOHHSURLHWWDWHDWWUDYHUVRPRGHUQLVWUXPHQWLQHOVLWR
RULJLQDULRHQHOOHVDOHHVSRVLWLYHGHO'RUPLWRULRGHOFRQYHQWRFKHVLD൵DFFLDQHOFKLRVWUR
GHO'XRPRGL0RQUHDOHHFKHqVWDWRGHVWLQDWRDFRPSOHWDUHO¶HVSRVL]LRQHGHOOHRSHUHJLj
SUHVHQWLQHOOHVDOHGHO0XVHR&HUWRODFXQRVDqODVLWXD]LRQHGHOODFKLHVDSXUQHOO¶DWWXDOH
UHFXSHURFRPHLQFRPSOHWDRWDORUDFRQQRWHYROLPDQFDQ]HqODSUHVHQ]DGHOOHRSHUHG¶DUWH
FKHFRPSOHWDYDQRPLUDELOPHQWHODVWUXWWXUDDUFKLWHWWRQLFDPDSHUXQDIUXL]LRQHYLUWXDOH
GLYHUVHVRQROHSRVVLELOLWjGLULSURSRVL]LRQHGHOFRPSOHVVRPRQXPHQWDOH
$GXQDSULPDHVVHQ]LDOHYLVLRQHGHOFRQWHQLWRUHFKLHVDVWLFRDOORVWDWRDWWXDOHVDUHEEH
LQIDWWLSRVVLELOHYLUWXDOPHQWHIDUHVHJXLUHOHLPPDJLQLGHOORVWHVVRFRQOHRSHUHG¶DU-
WHQRQVRORSLWWXUHHVFXOWXUHSUHVHQWDWHVXLORURDOWDULG¶RULJLQHFRPHqRJJLSRVVL-
ELOHULFRVWUXLUHJUD]LHDOOHGHWWDJOLDWHGHVFUL]LRQLULQWUDFFLDWHDWWUDYHUVRWHVWLDVWDPSD
PDQRVFULWWLHPLUDWHULFHUFKHG¶DUFKLYLR6LJQL¿FDWLYDSRWUHEEHULVXOWDUHJUD]LHDOOD
ULFRPSRVL]LRQHGHLIUDPPHQWLPDUPRUHLHVSRVWLDO0XVHR'LRFHVDQRGL0RQUHDOHOD
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SUHVHQWD]LRQHGHOODFDSSHOODGHOOD3DVVLRQHFRQLEDVVRULOLHYLUHODWLYLDVFHQHFULVWR-
ORJLFKH'RYUHEEHULVXOWDUHGLJUDQGHLQWHUHVVHPRVWUDUHSULPDORVWDWRUHDOHIUDP-
PHQWDULRHSRLTXHOORYLUWXDOHIDFHQGRVXVVHJXLUHOHLPPDJLQLFRQODULFRPSRVL]LRQH
GHLIUDPPHQWLPDUPRUHLHLQ¿QHFRQLOULSRVL]LRQDPHQWRGHJOLVWHVVLQHOODFDSSHOOD
RUQDWDFRQLUHVWLGHJOLVWXFFKLFKHQHFRPSOHWDYDQRODGHFRUD]LRQH&RVuSRWUHEEH
HVVHUHYLUWXDOPHQWHLQTXDOFKHSDUWHULSDYLPHQWDWDODFKLHVDULSHWHQGRSLYROWHJOL
HVLJXLUHVWLGLPDWWRQHOOHPDLROLFDWHGLFXLSUHJHYROLHVHPSLGHOODVHFRQGDPHWjGHO
;9,VHFRORFRQ¿JXUHYLULOLHXQYHOLHURRSHUDGLPDLROLFDULVDFFHQVLGLTXHOO¶HSRFD
VRQRDQFRUDFXVWRGLWLQHOODFDSSHOODGL6DQ0LFKHOHSRVWDDOSULPRSLDQRGHOO¶HGL¿-
FLRPRQDVWLFRDWWLJXDDOO¶DSSDUWDPHQWRDEED]LDOH$OWULVDUDQQRHVSRVWLSURSULRQHO
'RUPLWRULR GL0RQUHDOH 3HU O¶$EED]LD SHUDOWUR ODYRUDURQR LPLJOLRULPDLROLFDUL
FRPHQHO L IUDWHOOL9LWRH/HRQDUGR/R%XHDWWLYLD6FLDFFDHD3DOHUPR
3RWUHEEHVHJXLUHSRLODULSURSRVL]LRQHGLXQDOWURSDYLPHQWRPDLROLFDWRFRQGHFRUD-
]LRQH¿WRPRUIDRSHUDGLPDHVWULVDFFHQVLGHO;9,,VHFRORWXWWRUDLQSRVDQHOODVR-
SUDGHWWDFDSSHOODSUHVHQWDWRYLUWXDOPHQWHDWHVWLPRQLDUHODYDULHWjGHOODSURGX]LRQH
GLTXHOFHQWUR$OODSUHVHQ]DGLPDHVWULPDLROLFDULSDOHUPLWDQLHVDFFHQVLVXEHQWUD
QHOWDUGR;9,,,VHFRORTXHOODGLPDHVWUDQ]HEXUJLWDQHFRQSDYLPHQWLDLQWUHFFLJH-
RPHWULFLH¿WRPRU¿FKHSRWUHEEHURGLYHQWDUHXOWHULRUHHVXFFHVVLYRRJJHWWRGLDOWUD
UHVWLWX]LRQHYLUWXDOH'LHVWUHPRLQWHUHVVHULVXOWHUHEEHLQROWUHODULFROORFD]LRQHYLU-
WXDOHVXOO¶DOWDUHRULJLQDULRGHOODJLjULFRUGDWDSUHJHYROHWHUUDFRWWDLQYHWULDWDLQVHULWD
©LQXQ¶HGLFRODRUQDWDGDTXDWWURFRORQQHWWHGLMDOLQRªUD൶JXUDQWHOD0DGRQQDFRQ
LO%DPELQRSLFRQRVFLXWDFRPH0DGRQQDGHO%RVFRRSHUDGHOOD¿QHGHO;9VHFROR
JLj ULIHULWDD/XFDGHOOD5REELDHDFFRVWDWDGD0DULD5HJLQHOODDOODSURGX]LRQHGL
Andrea della Robbia/¶RSHUDHUDXQWHPSRRUQDWDGDFRURQHG¶DUJHQWRDIDVWLJLR
DSHUWRUHDOL]]DWHQHOFRPHVLHYLQFHGDXQDULSURGX]LRQHIRWRJUD¿FDFXVWRGLWD
QHOO¶$UFKLYLR'LRFHVDQRGHOODFLWWDGLQDQRUPDQQD
1RWHYROLWXWWDYLDUHVWHUDQQRLYXRWLOHODFXQHOHPDQFDQ]HGLWDQWHRSHUHG¶DUWHGL-
YHUVHGLFXL ULPDQJRQRVROR OXQJKLHOHQFKL LQDQWLFKLHSROYHURVLPDSUH]LRVL LQ-
YHQWDULFKHQHWUDPDQGDQRODPHPRULD6DUjDOORUDIRUVHLQTXDOFKHFDVRSRVVLELOH
FUHDUHQHOODSUHVHQWD]LRQHYLUWXDOHFDPSLGLYHUVLLQFXLFRPSDLDQRWDORUDWHVWLLQIRU-
PDWLYLHQRQVRORUHODWLYLDOOHSLVLJQL¿FDWLYHRSHUHULFRUGDWHPDRYHSRVVLELOHFKH
GLDQRDQFKHLQGLFD]LRQLGLPDQXIDWWLGLYHUVLVSHFL¿FDQGRTXDQGRLQGLYLGXDELOHOD
ORURRULJLQDULDXELFD]LRQHHODORURIXQ]LRQHOLWXUJLFDQRQFKpODVWRULDGHOODUHODWLYD
GHYR]LRQHDWWUDYHUVRLVHFROL
6DUHEEH SRVVLELOH IRUQLUH DWWUDYHUVR LO SHUFRUVR YLUWXDOH HVVHQ]LDOL QRWL]LH VWRULFKH GHO
FRPSOHVVRPRQXPHQWDOHHGHOOHVLQJROHRSHUHG¶DUWHVLDTXHOOHVXSHUVWLWLVLDTXHOOHRU-
PDLVRORULFRUGDWHGDOOHIRQWLHO¶DSSURIRQGLPHQWRULFKLHVWRGDOIUXLWRUHSRWUHEEHDQGDUH
DYDQWL¿QRDFRPSUHQGHUHGHWWDJOLDWHQRWL]LHVXJOLDXWRULQRQVRORSLWWRULHVFXOWRULPD
DQFKHPDHVWULVFDOSHOOLQLPDUPRUDULIDOHJQDPLRUD¿HDUJHQWLHULPDLROLFDULULFDPDWRUL
/¶LPSRUWDQ]DGHOOHRSHUHG¶DUWHGHFRUDWLYHGHOODFKLHVDHGHOOHVXSSHOOHWWLOLOLWXUJLFKHJLj
FRQVHUYDWHLQVDFUHVWLDSRWUHEEHULHPHUJHUHDWWUDYHUVROHQRWL]LHGHOODULFFKH]]DHYDULHWj
GHOOHVWHVVHHPHUVDGDOOHULFHUFKHGRFXPHQWDULHHGHVVHUHDQFKHFRPSOHWDWDGDOO¶DSSUR-
IRQGLPHQWRGHOOHLQGLFD]LRQLDUFKLYLVWLFKHHGDJOLVWXGLVXOOHRSHUHVXSHUVWLWLFKHKDQQR
FRQVHQWLWRVSHVVRLQHQWUDPELLFDVLDPRGHVWLDUWLJLDQLDGDELOLPDHVWULHDJUDQGLDUWLVWL
GLHVVHUHULFRUGDWLGRSRVHFROLGLGLPHQWLFDQ]DRGLDQRQLPDWR
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$OO¶LQFUHGLELOHVTXLOLEULRWUDODULFFKH]]DGHOOHVXSSHOOHWWLOLOLWXUJLFKHHGHLSDUDPHQWL
VDFULWUDPDQGDWLGDOOHIRQWLHO¶HVLJXLWjGLTXHOOHVXSHUVWLWL¿QRUDLQGLYLGXDWHSXzDQ-
FRUDXQDYROWDYHQLUHLQDLXWRODWHFQRORJLDGLJLWDOHULFRVWUXHQGRVLDSXUHVRORJUD¿-
FDPHQWHFRQULIHULPHQWRDJOLVWLOLGHOOHVXSSHOOHWWLOLHOHQFDWHQHLGLYHUVLLQYHQWDUL/D
ULFFKH]]DGHOSDWULPRQLRGHOO¶DUJHQWHULDVDFUDGHJOLDUUHGLHGHLSDUDPHQWLOLWXUJLFL
VXSHUVWLWL QHOO¶DUHDGHOOD'LRFHVL GL0RQUHDOHSXz LQROWUHR൵ULUH HVHPSL VLPLODUL D
TXHOOLFLWDWLGDJOL LQYHQWDULGHOO¶$EED]LDGL6DQWD0DULDGHO%RVFRYHULVLPLOPHQWH
SHUORSLGRYXWLDGDELOLPDHVWULSDOHUPLWDQLFKHSRWUDQQRIDUHGDHVHPSLRQHO'RU-
PLWRULR
Tornando al percorso espositivo del 
0XVHR 'LRFHVDQR OD VXFFHVVLYD SUR-
JUHVVLRQH FURQRORJLFD GHOOH RSHUH SUR-
YHQLHQWL GD FKLHVH GHOO¶$UFLGLRFHVL H
GDOOD &DWWHGUDOH DYUHEEH GRYXWR WURYD-
UH FRQWLQXD]LRQH GLUHWWD QHOOD VDOD GHO
³7HVRUR GHL 9HVFRYL´ PD q VWDWD ULWH-
QXWDQHFHVVDULDXQDFHVXUDGDSDUWHGHO-
OD 6RSULQWHQGHQ]D DOORUD GLUHWWD GDOOD
'RWW$GHOH0RUPLQR SHU GDUH VSD]LR
DOO¶LPSRUWDQWH FROOH]LRQH FKH6DOYDWRUH
5HQGD 3LWWL KD YROXWR GRQDUH DOOD'LR-
FHVLGL0RQUHDOHSHUFKpIRVVHGHVWLQDWD
DOOD SXEEOLFD IUXL]LRQH /¶HFFH]LRQD-
OLWj GHOOD FROOH]LRQH VL PDQLIHVWD QHOOH
YDULHRSHUHHVSRVWH LQTXHVWDVDOD )LJ
PDOJUDGRVLDQRVWDWHVHOH]LRQDWHVROR
WUD TXHOOH GL VRJJHWWR VDFUR R ULQYLDQWL
D WHPDWLFKH G¶DUWH FULVWLDQD VX SUHFL-
VR HPRWLYDWR SDUHUH HVSUHVVR GD6(
0RQV6DOYDWRUH'L&ULVWLQDJLj$UFLYH-
VFRYRGL0RQUHDOHFXLVLGHYHODIHUUHD
YRORQWj GL DSULUH LO 0XVHR /D YDULHWj
GHOODUDFFROWDGL5HQGD3LWWLLQSDUWHFX-
VWRGLWDQHLGHSRVLWLKDFRQVHQWLWRLQRO-
WUH GL UHDOL]]DUH PRVWUH WHPDWLFKH FRPH TXHOOD VXL %LVTXLW GL
&DSRGLPRQWHFXUDWDGD/LVD6FLRUWLQRVHPSUHLQFROODERUD]LRQHFRQOD6RSULQWHQ-
GHQ]DUHJLRQDOHFKHKDQQRFRVWLWXLWRFRVWDQWHULFKLDPRGLSXEEOLFRYHUVRLO0XVHR 
6L SDVVD SRL DO JUDQGH VDORQH GHGLFDWR DOO¶LOOXPLQDWD FRPPLWWHQ]D GHL YHVFRYL
GL0RQUHDOH ³LO7HVRUR GHL9HVFRYL´ )LJ  LQ FXL KR YROXWR ULSURSRUUH TXDQWR
DYHYRJLjVSHULPHQWDWRQHO0XVHR'LRFHVDQRGL0D]DUDGHO9DOORFLRq ODSUHVHQ-
WD]LRQH GHOOH VXSSHOOHWWLOL OLWXUJLFKH H GHOOH RSHUH G¶DUWH GLYHUVH ULFRQGXFLELOL DOOD
YRORQWj GHJOL DOWL SUHODWL H SHUWDQWR DFFRPSDJQDWH VSHVVR GDL ORUR VWHPPL D൶DQ-
FDQGRYLSDQQHOOLGLGDWWLFL )LJ OuFRPHTXLFRQ LGHD]LRQHH IRWRGL(Q]R%UDL
FKHULSURSRQJRQRULWUDWWLHLQFLVLRQLHWDORUDDQFKHVLQWHWLFKHHVLJQL¿FDWLYHELRJUD-
¿HGHLSL LPSRUWDQWL&DUGLQDOLFKHKDQQRUHWWRQHLVHFROL OD'LRFHVLGL0RQUHDOH 
)LJ6DOD5HQGD3LWWL
)LJ6DODGHL9HVFRYL
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6LJQL¿FDWLYR LQ SURSRVLWR VL ULYHOD XQ
EUDQR GL TXDQWR VFULYHYD 6 ( 0RQV
6DOYDWRUH 'L &ULVWLQD LQ SDUWLFRODUH
TXDQGR VRWWROLQHDYD FKHTXHOODGHL9H-
VFRYLGL0RQUHDOHIDSDUWHGHOOD³VWRULD
GHOOD FRPPLWWHQ]D DUWLVWLFD FRPSOHVVL-
YDHFRPSOHWDODTXDOHFLRq>«@YRJOLD
GDUFLDQFKHXQ¶DSSURIRQGLWDUDJLRQHGHO
IHQRPHQRLQVHVWHVVRRVVLDGHOOHPRWL-
YD]LRQL LGHDOL UHOLJLRVHSROLWLFKHHSL
JHQHULFDPHQWHFXOWXUDOLGDFXLPHFHQDWL
e committenti sono stati mossi o ispira-
WL OXQJRLVHFROLQHOPXWDUHGHOOHHSRFKHHGHOOHDUHHJHRJUD¿FKHHFKHFRQVLGHUL
DOO¶RFFRUUHQ]DO¶LQÀXVVRRO¶LQÀXHQ]DVHFRQGRLFDVLFKHODWDOHHODWDO¶DOWUDFRP-
PLWWHQ]DDEELDQRSRWXWRDYHUHVXOO¶DUWLVWDGLULIHULPHQWRHVXOODVXDDUWHLQWULJDQGR
FRVuQHOFDPSRSLSURSULRGHOODVWRULDGHOO¶DUWH tout-court”7XWWH OHVXSSHOOHWWLOL
OLWXUJLFKHFRVWLWXHQWLLOWHVRURGHLYHVFRYLHUDJLjHVSRVWRLQXQRVSD]LRPROWRHVLJXR
HJLjSHUVpIRUWHPHQWHHVLPEROLFDPHQWHGHFRUDWRTXDOHHUDOD&DSSHOOD5RDQRGHO
'XRPR/DUHDOL]]D]LRQHGHO0XVHRKDFRQVHQWLWRO¶DWWXD]LRQHGHOODPLDLSRWHVLGL
SRUWDUHWXWWRLO7HVRURGHLYHVFRYLDO0XVHRHGLODVFLDUHQHOOD&DSSHOODVROROHRSHUH
FKHVLULIHULVFRQRDOODFRPPLWWHQ]DGHOO¶$UFLYHVFRYR*LRYDQQL5RDQRH&RULRQHUR
FXLVLGHYHODUHDOL]]D]LRQHGHOODVWHVVDFRPHPDXVROHRSHUVpHSHULYHVFRYLVXFFHV-
VLYLFKHqJLjPLUDELOPHQWHGHFRUDWDFRQPDUPLPLVFKLVFXOWXUHPDUPRUHHHSRUWHH
DUUHGLOLJQHLFKHKDQQRULWURYDWRXQSLOLEHURUHVSLURGLIUXL]LRQHFRQWXWWRLOORURIRU-
WHPHVVDJJLRGLVLPERORJLDFULVWLDQDHGHYR]LRQHQHLFRQIURQWLGHO&URFL¿VVROLJQHR
TXDWWURFHQWHVFRFXLqGHGLFDWDOD&DSSHOODFKHqVWDWDSHUDOWURLQVHULWDTXDOHSDUWH
LQWHJUDQWHGHOSHUFRUVRGHO0XVHRLGHDOPHQWHOHJDWDDOODVDODGHL9HVFRYL2OWUHDL
ULWUDWWLGHLYHVFRYLqVWDWRSRVVLELOHLQVHULUHQHLSDQQHOOLGLGDWWLFLGLTXHVW¶XOWLPDVDOD
DQFKHOHLQFLVLRQLFKHLOOXVWUDQRLOYROXPHGL0LFKHOH'HO*LXGLFHVXOODVWRULDGHJOL
$UFLYHVFRYLGL0RQUHDOHYROXWRSURSULRGDOO¶$UFLYHVFRYR*LRYDQQL5RDQRFKHFRQ-
WLQXDTXHOODFKHYDX൶FLDOPHQWHVRWWRLOQRPHGHO/HOORPDFKHFHODXQSLDOWRORFDWR
DXWRUHTXDOHLO&DUGLQDOH/XGRYLFR,,7RUUHV4XHVWLULVXOWDLOSULQFLSDOHSURWDJRQLVWD
GHOVDORQHGHL9HVFRYLFRQLOVXRULWUDWWRODVXDLQFLVLRQHOHVXHVXSSHOOHWWLOLOLWXUJL-
FKHWXWWHUHFDQWLLOVXRVWHPPDFRPHSXUHOHPDWWRQHOOHPDLROLFDWHRLOIUDPPHQWR
GHOVR൶WWROLJQHRHSHUVLQRLOVXRVRJOLRYHVFRYLOHPDUPRUHRTXDVLXQYHURHSURSULR
trono/DUD൶QDWH]]DGHOO¶LOOXPLQDWRSUHODWRDWWXDWRUHD0RQUHDOHGHLGHWWDPLGHOOD
&RQWURULIRUPDHGHOOHLGHHGL6DQ)LOLSSR1HULDUULYDDGHVSULPHUVLLQGHWWDJOLTXDOL
OHVWR൵HGHLVXRLSDUDWLFKHUHFDQRQRQVRORULFDPDWHPDDGGLULWWXUDWHVVXWHOHVXHLQ-
VHJQHDUDOGLFKHFRPHODSLDQHWDHVSRVWDRSHUDQRQDFDVRDSSRVLWDPHQWHVHOH]LRQDWD
GD0DXUL]LR9LWHOODHSUHVHQWHDOODULFRUGDWD0RVWUD6SOHQGRULGL6LFLOLD'DTXHVWD
VDODqSRVVLELOHDYHUHXQDYLVLRQHGDOO¶DOWRGHOFKLRVWUREHQHGHWWLQRFRQLOVXJJHVWLYR
DQJROR GHOOD VLPEROLFD IRQWDQD H GHO FDPSDQLOH &RQFOXGH O¶DPELHQWH OD VDOD FRQ
YROWDDERWWHGLSLQWDDFDVVHWWRQLYROXWDGDOO¶$UFLYHVFRYR'RPHQLFR*DVSDUH/DQ-
FLDGL%URORFKHUDFFRJOLHQRQDFDVRRSHUHGHO;,;VHFROR)LJ 
,OSHUFRUVRHVSRVLWLYRWHUPLQDFRQODFRVLGGHWWD³6DODHWQRDQWURSRORJLFD´)LJ
IRUWHPHQWHYROXWDGDOO¶DWWXDOH6RSULQWHQGHQWH'RWW0DULOHQD9ROSHVFKHUDFFRJOLH
)LJ6DODGHL9HVFRYL
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DFFDQWRDGH[YRWRGLGHYR]LRQHSRSROD-
UHVROLWDPHQWHSHUWLQHQWLD6DQWXDULPD
LQTXHVWRFDVRULYROWLDVLPXODFULRJJHWWR
GL JUDQGH GHYR]LRQH GHOOD$UFLGLRFHVL
FRPH OH ULFRUGDWH VFXOWXUH OLJQHH TXDW-
WURFHQWHVFKHLO&URFL¿VVRGHOOD&DSSHOOD
5RDQRHOD0DGRQQDGHO3RSRORDQFKH
rare opere in ceroplastica siciliane della 
&ROOH]LRQH 5HQGD 3LWWL DSSRVLWDPHQWH
UHVWDXUDWHLQRFFDVLRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
PXVHDOH'DTXHVW¶XOWLPDVDODVLKDODSL
DPSLDYHGXWDFKHLO0XVHRSRVVDR൵ULUHGHO-
OD&RQFDG¶RURHODSLUDYYLFLQDWDYLVLRQHGHOSDUDPHQWRPXUDULRSROLFURPRGHOOHDEVLGLGHO
'XRPRDQFRUDXQDGHOOHHFFH]LRQDOLWjGLXQ0XVHRXQLFRTXDOHLO'LRFHVDQRGL0RQUHDOH 
7UDOHDWWLYLWjSURPRVVHGDO0XVHRGDSRFRDSHUWRDOSXEEOLFRqGDULFRUGDUHOD0RVWUDSi-
FLOLDULWURYDWDFKHKDYLVWRD0RQUHDOHRSHUHSURYHQLHQWLGDL0XVHL9DWLFDQLHGDOOD6DQWD
&DVDGL/RUHWR3HUO¶RFFDVLRQHqVWDWRHVSRVWRSHUODSULPDYROWDGRSRLOUHVWDXURRSHUDWR
QHLODERUDWRULVSHFLDOL]]DWLGHL0XVHL9DWLFDQLLOFRUUHGRG¶DOWDUHLQUDPHGRUDWRHFRUDO-
ORGHOOD6DQWD&DVDGL/RUHWR/¶DUFKLWHWWRGHOOD6RSULQWHQGHQ]DUHJLRQDOH/LQD%HOODQFD
VHPSUHSUHVHQWHHSDUWHFLSHDOOHLQL]LDWLYH
GHO0XVHRKDUHDOL]]DWRDSSRVLWDPHQWHSHU
O¶DOOHVWLPHQWR ULXQHQGREDFKHFKHJLj HVL-
VWHQWLXQDSLFFRODFDVDVLWDDOO¶LQWHUQRGHO
JUDQGHVDORQH6DQ3ODFLGRFKHYROHYDUL-
PDQGDUHSURSULRDOOD6DQWD&DVDGHOOD0D-
GRQQDGL/RUHWR SHU UDFFRJOLHUQH L WHVRUL 
4XHVWD³SLFFRODFDVD´YDULDPHQWHFRPSR-
QLELOHHULXWLOL]]DELOHqGLYHQXWDODVHGHLGH-
DOHSHURVSLWDUHOHGLYHUVH0RVWUHUHDOL]]DWH
GDO0XVHR
1RQVLSXzLQ¿QHQRQULFRUGDUHFKHLO
0XVHRqGRWDWRGLXQPRGHUQRVLWRLQWHUQHWFXUDWRGD6HUJLR,QWRUUHQpqSRVVLELOH
QRQFLWDUHO¶DWWLYLWjGLGDWWLFDULYROWDDJOLDOXQQLGHOOHVFXROHGLRJQLJHQHUHHJUDGRD
SDUWLUHGDLEDPELQLGHOO¶DVLORFKHqVWDWRSRVVLELOHH൵HWWXDUHJUD]LHDOO¶LPSHJQRSHU-
VRQDOHGL&KLDUD'HOO¶8WULHDOODOXQJLPLUDQ]DHDOODVHQVLELOLWjGHOO¶$UFLYHVFRYR6
(0RQV0LFKHOH3HQQLVLFKHKDFUHGXWRQHOO¶LQL]LDWLYDHO¶KDVRVWHQXWDVHQWHQGROD
SDUWHLQWHJUDQWHGHOO¶DWWHQ]LRQHFKHFRVWDQWHPHQWHULYROJHSHUVRQDOPHQWHDLJLRYDQL 
1RQqFDVXDOHFKHWHPLGHOODGLGDWWLFDPXVHDOHFKHSXQWDDOODYDORUL]]D]LRQHGHOOH
$UWL'HFRUDWLYHSDUWHIRQGDPHQWDOHGHOOHFROOH]LRQLWUDJJDQRLVSLUD]LRQHGDHOHPHQ-
WLHPEOHPDWLFLGHOSHUFRUVRHVSRVLWLYRFRPHOD³7RUUHQDUUDQWH´FKHULPDQGDSURSULR
DOORVWHPPDDUDOGLFRFDUDWWHUL]]DWRGDXQDWRUUHGHO&DUGLQDOH/XGRYLFR,,7RUUHVH
OD³&DFFLDDO7HVRUR´LQFXLLOWHVRURLQGLFDWRGDOOD9HUJLQHHWURYDWRGD*XJOLHOPR
ULSRUWDDQFKHLEDPELQLDOO¶LQL]LRGLTXHVWDPHUDYLJOLRVDHGHFFH]LRQDOHVWRULDQDUUDWD
GDOFRPSOHVVRPRQXPHQWDOHWXWWRGL0RQUHDOHHLQSDUWLFRODUHGDOVXR0XVHR'LRFH-
sanoH[VDFULVLPDJLQLEXVPDJQXPIUXFWXP
)LJ&DSSHOODQHRFODVVLFD
)LJ6DOD(WQRDQWURSRORJLFD
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NOTE
 6XOODFDWWHGUDOHQRUPDQQDVLYHGDWUDO¶DOWUR'/ඈ)ൺඌඈ3LHWUDVDQWDGL6HUUDGL-
IDOFR'HO'XRPRGL0RQUHDOHHGLDOWUHFKLHVHVLFXORQRUPDQQH3DOHUPR(
0ൺඎർൾඋං,O'XRPRHLOFKLRVWURGL0RQUHDOH0LODQR:.උදඇං඀,O'XRPRGL
0RQUHDOHHO¶DUFKLWHWWXUDQRUPDQQDLQ6LFLOLD3DOHUPRHSLUHFHQWHPHQWH/
6FLRUWLQR,O'XRPRGL0RQUHDOH6DQ9HQGHPLDQR7UHYLVR
 /6ർංඈඋඍංඇඈ/D6DOD6DQ3ODFLGRQHO0XVHR'LRFHVDQRGL0RQUHDOHVHGHGHOOD
PRVWUDLQ6LFLOLDULWURYDWD $UWLGHFRUDWLYHGDL0XVHL9DWLFDQLHGDOOD6DQWD&DVDGL
/RUHWRFDWDORJRGHOODPRVWUD0RQUHDOH0XVHR'LRFHVDQRJLXJQR±VHWWHPEUH
DFXUDGL0&'L1DWDOH*&RUQLQL88WUR3DOHUPRSS
 6XOOD¿JXUDGHO7RUUHVFIU30ൾඌඌංඇൺ'H7RUUHV/XGRYLFRLQ'L]LRQDULRELRJUD-
¿FRGHJOLLWDOLDQLYRO5RPDDGYRFHPFKHULSRUWDGHWWDJOLDWDELEOLRJUD¿D
6LYHGDDQFKH9$ൻൻൺඍൾ³7RUUHVDGHVW´LVHJQLGLXQDUFLYHVFRYRWUD5RPDH0RQ-
UHDOHLQ³6WRULDGHOO¶DUWH´/6ർංඈඋඍංඇඈ0RQUHDOHLOVDFURHO¶DUWH
/DFRPPLWWHQ]DGHJOL$UFLYHVFRYL4XDGHUQL³0XVHR'LRFHVDQRGL0RQUHDOH´FROOD-
QDGLUHWWDGD0&'L1DWDOHQSUHPHVVDGL6(50RQV6DOYDWRUH'L&ULVWLQDLQ-
WURGX]LRQHGL0&'L1DWDOH3DOHUPRSSFRQSUHFHGHQWHELEOLRJUD¿D
 ('¶$ආංർඈ5&ංඏංඅൾඍඍඈ VFKHGD , LQ0LUDELOHDUWL¿FLR3LWWXUD UHOLJLRVD
LQ6LFLOLDGDO;9DO;,;VHFRORDFXUDGL0*XWWLOOD3DOHUPRSS/
6FLRUWLQR0RQUHDOH«SS
 ,O0XVHR'LRFHVDQRGL0RQUHDOHJLjYROXWRGD6(0RQV6DOYDWRUH&DVVLVDSRL
GD6(0RQV3LR9LJRHGDOFRPSLDQWRYHVFRYR6(&DWDOGR1DURDSUHLEDWWHQWL
QHOSHUSUHFLVDYRORQWjGHOO¶DOORUDDUFLYHVFRYRPRQV6DOYDWRUH'L&ULVWLQDGRSR
DQQLGLSURJHWWD]LRQHPDLSRUWDWDDFRPSLPHQWR3RWHLUHGLJHUHLOSURJHWWRPXVHROR-
JLFRLQTXDOLWjGL'LUHWWRUHGHO0XVHRVWHVVRUHDOL]]DWRGDOOD6RSULQWHQGHQ]DDL%%
&&H3,GHOOD5HJLRQH6LFLOLDQD'LUHWWRUHGHL ODYRULGLDOOHVWLPHQWRPXVHRJUD¿-
FRDUFK/LQD%HOODQFDFRQODFROODERUD]LRQHGHOODGRWW0DULD5HJLQHOODH*DHWDQR
%RQJLRYDQQLGHOOD VWHVVD6RSULQWHQGHQ]DHGHO'LUHWWRUH DJJLXQWRGHO0XVHR/LVD
6FLRUWLQR
 )7ൾඌඍൺ'HVFUL]LRQHGHOOHIHVWHIDWWHQHOODFLWWjGL0RQUHDOHLQRFFDVLRQHGHOO¶HV-
VHUVLFRURQDWRLOYHQHUDQGRLQVLJQHVLPXODFURGHOOD9HUJLQH6DJUDWLVVLPDGHWWDGHO
3RSRORRYYHUR6DQWD0DULDOD1XRYD3DOHUPRSS,GHP'HYLWDHWUHEXV
JHVWLV*XLOOHOPL,,3DOHUPR
 ('¶$ආංർඈ,OULFDPRHO¶DGGREERH৽PHUR,SDOLRWWLQHOOHFKLHVHGL6'RPH-
QLFRH60DULD'HOO¶2UWRLQ0RQUHDOHLQ0&5XJJLHUL7ULFROL,OWHDWURHO¶DOWDUH
3DOLRWWL³G¶DUFKLWHWWXUD´LQ6LFLOLD3DOHUPRS('¶$ආංർඈVFKHGD
Q LQ6SOHQGRULGL6LFLOLD$UWLGHFRUDWLYHGDO5LQDVFLPHQWRDO%DURFFRFDWDORJR
GHOODPRVWUD3DOHUPR$OEHUJRGHL3RYHULGLFHPEUHDSULOHDFXUD
GL0&'L1DWDOH0LODQRS6LYHGDDQFKH/6ർංඈඋඍංඇඈ/D6DOD6DQ
3ODFLGR«LQ6LFLOLDULWURYDWD«SS
 0&5ඎ඀඀ංൾඋං7උංർඈඅං,OWHDWUR«SS/6ർංඈඋඍංඇඈ /D6DOD6DQ
3ODFLGR«LQ6LFLOLDULWURYDWD«SS
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9 6SOHQGRUL«
 6WUDRUGLQDULD¿JXUDGLFROODERUDWRUHDOO¶DOOHVWLPHQWRqVWDWDTXHOODGL6DQWR&LO-
ODURWRDWWLYRQHLUXROLGHOODVWHVVD6RSULQWHQGHQ]DFXLVLGHYRQRHVSHGLHQWLHUHDOL]-
]D]LRQLGHOO¶DOOHVWLPHQWRGLUHWWDPHQWHJXLGDWRGDOO¶DUFKLWHWWR%HOODQFD
 &IU6*උൺඌඌඈVFKHGD,LQ*ORULD3DWUL/¶DUWHFRPHOLQJXDJJLRGHOVDFUR
FDWDORJRGHOODPRVWUD 0RQUHDOH3DOD]]RDUFLYHVFRYLOH±&RUOHRQH&RPSOHVVRGL
6DQ/XGRYLFRGLFHPEUH±PDJJLRDFXUDGL*0HQGROD3DOHUPR
SSFKHULSRUWDSUHFHGHQWHELEOLRJUD¿D*0ൾඇൽඈඅൺVFKHGD,LQ3RPSD
PDJQD3LHWUR1RYHOOLHO¶DPELHQWHPRQUHDOHVHDFXUDGL*'DYuH*0HQGROD3LD-
QDGHJOL$OEDQHVLSS
 0*ඎඍඍංඅඅൺ'DL*DJLQLDL%DJQDVFR$SSXQWLSHUXQDVWRULDGHJOLVWXGLVXOOD
VFXOWXUDLQ6LFLOLDLQ0LUDELOHDUWL¿FLR/XQJROHYLHGHOOHJQRGHOPDUPRHGHOOR
VWXFFR6FXOWRULHPRGHOODWRULLQ6LFLOLDGDO;9DO;,;VHFRORDFXUDGL0*XWWLOOD
3DOHUPRS/6ർංඈඋඍංඇඈ/D6DOD6DQ3ODFLGR«LQ6LFLOLDULWURYDWD«
S
 *%ඈඇ඀ංඈඏൺඇඇං VFKHGD , LQ*ORULD3DWUL« SS  FKH ULSRUWD
SUHFHGHQWHELEOLRJUD¿D
 $&ඎർർංൺ6FXOWXUDOLJQHDGHO5LQDVFLPHQWRLQ6LFLOLD/D6LFLOLDRFFLGHQWDOH
in 6SOHQGRUL«S/6ർංඈඋඍංඇඈ0RQUHDOHLOVDFURHO¶DUWH«S
(DGHP,O'XRPR«
 ,OFRPSOHVVRUHVWDXURVLGHYHDGD*DHWDQR&RUUHQWLJUD]LHDOPHULWRULR¿QDQ]LD-
PHQWRGHO5RWDU\&OXEGL0RQUHDOH
 0*3ൺඈඅංඇං VFKHGDQ LQ;9&DWDORJRGLRSHUHG¶DUWH UHVWDXUDWH 
3DOHUPRSS('ൾ&ൺඌඍඋඈVFKHGD,LQ*ORULD3DWUL«
SS/6ർංඈඋඍංඇඈ 0RQUHDOHLOVDFURHO¶DUWH«S
 %DUQDEDGH0yGHQD3ROtSWLFRVGHOD9LUJHQGHOD/HFKH\GH6DQWD/XFtD&DWH-
GUDOGH0XUFLD5RGULJRGH2VRQDUHWDEORGHO&DOYDULD,JOHVtDGH6DQ1LFROiV9D-
OHQFLDFDWDORJRGHOODPRVWUD0DGULG0DGULGVXOO¶DUWLVWDYDQFKH/D
6DQWD&DWHULQDGL%DUQDEDGD0RGHQD*DOOHULD1D]LRQDOHGL3DOD]]R6SLQRODD
FXUDGL)6LPRQHWWL*=DQHOOL5RPD
 0&'ං1ൺඍൺඅൾ/DSLWWXUDSLVDQDGHO7UHFHQWRHGHLSULPLGHO4XDWWURFHQWRLQ
6LFLOLDLQ,PPDJLQHGL3LVDD3DOHUPR$WWLGHOFRQYHJQRGLVWXGLVXOODSLVDQLWjD
3DOHUPRHLQ6LFLOLDQHO9,,FHQWHQDULRGHO9HVSUR3DOHUPR$JULJHQWR6FLDFFD
JLXJQR3DOHUPRSS
 0$ർർൺඌർංඇൺ2UH¿FHULD GL 6LFLOLD GDO;,, DO;,; VHFROR 3DOHUPR S
0&'ං1ൺඍൺඅൾ'DOORVFULSWRULXPDOWHVRURLQ60DULDOD1XRYDLQ/¶DQQRGL
*XJOLHOPR0RQUHDOHSHUFRUVLWUDDUWHHFXOWXUD3DOHUPRS
&*ඎൺඌඍൾඅඅൺVFKHGDQ LQ)HGHULFRH OD6LFLOLDGDOOD WHUUDDOODFRURQD$UWL
¿JXUDWLYHHDUWLVXQWXDULHFDWDORJRGHOODPRVWUD3DOHUPR5HDO$OEHUJRGHL3RYHUL
GLFHPEUH±PDJJLRDFXUDGL0$QGDORUR3DOHUPRSS
/6FLRUWLQR0RQUHDOHLOVDFURHO¶DUWH«S
 05ൾ඀ංඇൾඅඅൺVFKHGD,LQ*ORULD3DWUL«SS$0ൺඓඓජ&¶H-
UDXQDVWDWXDQHO%RVFR«/D7HUUDFRWWDUREELDQDGHOOD³0DGRQQDFRO%DPELQR´
in /¶DEED]LD GL6DQWD0DULDGHO%RVFRGL&DODWDPDXURWUDPHPRULDHUHFXSHUR$WWL
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GHO&RQYHJQRGL6WXGL&KLXVD6FODIDQL6DQWD0DULDGHO%RVFRGL&DODWDPDXUR
DSULOHDFXUDGL$*0DUFKHVHLQWURGX]LRQHGL&1DUR3DOHUPRSS
5)0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ/HDUWLDSSOLFDWHQHOO¶$EED]LDGL6DQWD0DULDGHO%RVFR
GL&DODWDPDXUR1RWHVWRULFKHHGRFXPHQWL LQ/¶$EED]LDGL6DQWD0DULD«
SS *'ൺඏඦ/H UREELDQH GL 6LFLOLD OD0DGRQQD FRO %DPELQR GL 6DQWD
0DULDGHO%RVFRHVFKHGD,LQ7HVRULULWURYDWLVWRULDHFXOWXUDDUWLVWLFD
QHOO¶DEED]LDGL6DQWD0DULDGHO%RVFRGL&DODWDPDXURHQHOVXRWHUULWRULRGDO;,,DO
;,;VHFRORFDWDORJRGHOOD0RVWUD0RQUHDOH&RQWHVVD(QWHOOLQDGLFHPEUHD
FXUDGL0*XWWLOODVOSS6XOSDWULPRQLRGHOOHDUWLGHFRUDWLYHGHOO¶DQWL-
FDDEED]LDVLYHGDDQFKH0&'ං1ൺඍൺඅൾ3HUXQQXRYRVSOHQGRUHD6DQWD0DULDGHO
%RVFR,OSDWULPRQLRQDVFRVWRGL$UWL'HFRUDWLYHSURSRVWHSHUXQLWLQHUDULRHVSRVL-
WLYRLQ7HVRULULWURYDWL«SS
 0&'ං1ൺඍൺඅൾ3HUXQQXRYRVSOHQGRUH«H96ඈඅൺVFKHGD,LQ 7HVRUL
ULWURYDWL«SS
 /¶LPSHJQRGL6(0RQV0LFKHOH3HQQLVL VWUHWWDPHQWHFROODERUDWRQRQVROR
GDOOD'LUH]LRQHGHO0XVHRPDDQFKHGDOO¶(FRQRPR'LRFHVDQR'RWW6DOYDWRUH/D
0DQWLDHGDO3UHVLGHQWHGHOO¶(QWH2SHUH5HOLJLRQHH&XOWR'LDFRQR6DOYDWRUH=DQ-
FDQRQFKpDQFRUDXQDYROWDGD'RQ1LFROD*DJOLRKDIDWWRVuFKHVLUDFFRJOLHVVHURD
0RQUHDOHRSHUHRUPDLGLFRPSHWHQ]DGHO)(&SURYHQLHQWLGDOODGLUXWDFKLHVDGL6DQ-
WD0DULDGHO%RVFRLQVLQHUJLDQRQVRORFRQOD6RSULQWHQGHQ]D6RSULQWHQGHQWH'RWW
0DULOHQD9ROSHVFRQLO'LUHWWRUHGLVH]LRQH'RWW0DGGDOHQD'H/XFDHOD*DOOHULD
5HJLRQDOHGHOOD6LFLOLDGL3DOD]]R$EDWHOOLV'LUHWWRUH'RWW*LRDFFKLQR%DUEHUDPD
DQFKHFRQOD3UHIHWWXUDGL3DOHUPR
 &IU1$උർൺൽංඉൺඇൾ6%ൺඅඅൾඍඍൺ/0ංർൾඅං/HSHUJDPHQHGHOPRQDVWHURGL
VDQWD0DULDGHO%RVFRGL&DODWDPDXUR3DOHUPRS32OLPSLR
GD*LXOLDQD0HPRULHDQWLFKHGHOPRQDVWHURGLVDQWD0DULDGHO%RVFR0DQRVFULWWR
GHOSRVWLOODWRGD7RUTXDWR7DVVRDFXUDGL$*0DUFKHVH3DOHUPRSS
6LYHGDDQFKH$6ർඁංඋණ,OPRQDVWHURGL6DQWD0DULDGHO%RVFRGL&DODWD-
PDXURLQ6LFLOLD0HPRULHHGRFXPHQWL3DOHUPRSS
 0*ඎඍඍංඅඅൺ6DQWD0DULDGHO%RVFR &ROOH]LRQHSLWWRULFDHULIHULPHQWLFXOWXUD-
OLQHOWDUGR6HWWHFHQWRLQ/¶$EED]LDGL6DQWD0DULD«SSFKHULSRUWD
ODSUHFHGHQWHELEOLRJUD¿D$=ൺඅൺඉඦ,OFDQWLHUHROLYHWDQRGHOODFKLHVDQXRYDIRQWLH
GRFXPHQWLLQ7HVRULULWURYDWL«S
 $6ർඁංඋණ,OPRQDVWHUR«S
 $6ർඁංඋණ,OPRQDVWHUR«SS
 $6ർඁංඋණ,OPRQDVWHUR«S
 $6ർඁංඋණ,OPRQDVWHUR«S6XJOLDUUHGLGHOODFKLHVDVLYHGDDQFKH
$=ൺඅൺඉඦ,OFDQWLHUHROLYHWDQR«LQ7HVRULULWURYDWL«SS
 0*ඎඍඍංඅඅൺ/DSDOPDHODFRURQD&XOWXUDDUWLVWLFDGHOVHFRQGR6HWWHFHQWR
D6DQWD0DULDGHO%RVFR e 'LSLQWLLQHGLWLRSRFRQRWLGHO6HWWHFHQWRWUD&RQWHVVDH
%LVDFTXLQRGD)LOLSSR5DQGD]]RD0DULDQR5RVVL LQ7HVRULULWURYDWL«SS

 5)0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ/HDUWLDSSOLFDWH«in  /¶$EED]LDGL6DQWD0DULD«
SS
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 6LYHGDWUDO¶DOWUR05ൾ඀ංඇൾඅඅൺVFKHGD,,H,,LQ7HVRULULWURYDWL«
S
 5)0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ/HDUWLDSSOLFDWHQHOO¶$EED]LD«LQ/¶$EED]LDGL6DQWD0D-
ULD« SS
 ,ELGHP3HUODIDPLJOLDGHLPDLROLFDUL/R%XHFIU,1ൺඏൺඋඋൺ/DPDLROLFDVL-
FLOLDQDGDOµDOµ6FLDFFDFKHULSRUWDODSUHFHGHQWHELEOLRJUD¿DHSL
recentemente /$ඃඈඏൺඅൺඌංඍ LQ$UWLGHFRUDWLYH LQ6LFLOLD'L]LRQDULRELRJUD¿FR D
FXUDGL0&'L1DWDOHYROO3DOHUPRDGYRFHP
 5) 0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ /H DUWL DSSOLFDWH QHOO¶$EED]LD« LQ /¶$EED]LD GL 6DQWD
0DULD«  SS   6L YHGD DQFKH 05ൾ඀ංඇൾඅඅൺ VFKHGD , LQ 7HVRUL
ULWURYDWL«S
 5) 0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ /H DUWL DSSOLFDWH QHOO¶$EED]LD« LQ /¶$EED]LD GL 6DQWD
0DULD«SS6LYHGDDQFKH05ൾ඀ංඇൾඅඅൺVFKHGD ,, LQ7HVRUL
ULWURYDWL«S
 $6ർඁංඋණ,OPRQDVWHUR«S
 &IU05ൾ඀ංඇൾඅඅൺVFKHGD,LQ*ORULD3DWUL«SS6LYHGDDQ-
FKH32OLPSLRGD*LXOLDQD«S;;9,,QRWD5/ൺ0ൺඍඍංඇൺ)'ൾඅඅ¶8-
ඍඋං/D WHUUDFRWWD LQ 6LFLOLD QHL VHFROL;9±;9, ±;9,, 3DOHUPR S  )
1ൾ඀උං$උඇඈඅൽං'XHHVHPSLGLWHUUDFRWWDLQ6LFLOLDLQ6SOHQGRULGL6LFLOLD«
SS $0ൺඓඓජ&¶HUDXQDVWDWXD«LQ/¶$EED]LDGL6DQWD0DULD«
SS0&'L1DWDOH3HUXQQXRYRVSOHQGRUH«*'ൺඏඦ /HUREELDQH«H
VFKHGD,LQ7HVRULULWURYDWL«SS
 5)0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ/HDUWLDSSOLFDWHQHOO¶$EED]LD«LQ/¶$EED]LDGL6DQWD0D-
ULD« SS
 ÊLOFDVRWUDLWDQWLGHLULFFKLHYDULLQQXPHUHYROLSDUDPHQWLVDFULHOHQFDWLQHL
GHWWDJOLDWLLQYHQWDULDSDUWLUHGDOULWURYDWLHWUDVFULWWLGDOOD0DUJLRWWD&IU5)
0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ/HDUWLDSSOLFDWHQHOO¶$EED]LD«LQ/¶$EED]LDGL6DQWD0DULD« 
 &RVuGDOOHULFHUFKHGRFXPHQWDULHHGDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLDOFXQHSUHJHYROLVXS-
SHOOHWWLOLOLWXUJLFKHG¶DUJHQWRGDSDUWHGL5RVDOLD)UDQFHVFD0DUJLRWWD/HDUWLDSSOL-
FDWHQHOO¶$EED]LD«LQ/¶$EED]LDGL6DQWD0DULD«SVLSXzHYLQFHUH
QRQ VROR OD SUHVHQ]D GL RSHUH GL LPSRUWDQWL DUJHQWLHULPD DQFKH LO SULYLOHJLR SHU
ODPDHVWUDQ]DGHJOLRUD¿HDUJHQWLHULGL3DOHUPRGRYXWRQRQFHUWDPHQWH VRORDOOD
SRVL]LRQHJHRJUD¿DGHOO¶$EED]LDPDDOSUHVWLJLRFXLJRGHYDQRJOLDELOLPDHVWUL3HU
ODFRPPLWWHQ]DGLRSHUHG¶DUWHG¶DUJHQWRGHVWLQDWHDOPRQDVWHURQHPRUHQVHVLYHGD
DQFKH*0HQGROD,QHGLWLG¶DUWHQHOOD'LRFHVLGL0RQUHDOHLQ*ORULD3DWUL«
S$=ൺඅൺඉඦ,OFDQWLHUHROLYHWDQR«LQ7HVRULULWURYDWL«SS
 7UDOHRSHUHFROOH]LRQDWHGDO5HQGD3LWWLVLULFRUGDQRWUDO¶DOWURLOFDOLFHHODSLV-
VLGHGLJXVWRURFRFzFDUDWWHUL]]DWLDOODEDVHGDOOH¿JXUHGHOOH9LUW7HRORJDOL6LYHGD
0&'ං1ൺඍൺඅൾ'DOORVFULSWRULXP«LQ/¶DQQRGL*XJOLHOPR«S/
6ർංඈඋඍංඇඈVFKHGHHLQ7UDFFHG¶2ULHQWH/DWUDGL]LRQHOLWXUJLFDJUHFRDOED-
QHVHHTXHOODODWLQDLQ6LFLOLDFDWDORJRGHOODPRVWUD3DOHUPR3DOD]]R%RQRFRUH
RWWREUHQRYHPEUHDFXUDGL0&'L1DWDOH3DOHUPRSS
3HUODSLVVLGHVLYHGDDQFKH9&ඁංൺඋඈආඈඇඍൾVFKHGD,LQ*ORULD3DWUL«
S
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 %LDQFKH)LJXUD]LRQL%LVFXLWVQHRFODVVLFLGDOODFROOH]LRQH5HQGD3LWWL0XVHR
'LRFHVDQRGL0RQUHDOHQRYHPEUHIHEEUDLRDFXUDGL/6FLRU-
WLQR 6XOO¶DUJRPHQWR FIU KWWSZZZXQLSDLWRDGLLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQ-
W	WDVN YLHZ	LG 	,WHPLG BHGQUHI 
 6 'ං &උංඌඍංඇൺ 3UHVHQWD]LRQH LQ / 6ർංඈඋඍංඇඈ 0RQUHDOH LO VDFUR H O¶DU-
WH«S
 /6ർංඈඋඍංඇඈ/D&DSSHOOD5RDQR«SS
 *//ൾඅඅඈ+LVWRULDGHOODFKLHVDGL0RQUHDOHVFULWWDGD*LRYDQQL/XLJL/HO-
OR5RPD0'ൾඅ*ංඎൽංർൾ'HVFUL]LRQHDO7HPSLRHPRQDVWHULRGL6DQWD0D-
ULD1XRYDGL0RQUHDOH9LWHGH¶VXRL$UFLYHVFRYL$EEDWLH6LJQRULFROFRPPLVVDULR
GHLSULYLOHJLGHOODGHWWDGHWWDVDQWD&KLHVDGL*LR/XLJL/HOOR5LVWDPSDG¶2UGLQH
GHOO¶,OOXVWULVV(5HYHUHQGLVV0RQVLJQRUH$UFLYHVFRYR$EEDWH'RQ*LRYDQQL5XDQR
&RQOHRVVHUYD]LRQLVRSUDOHIDEEULFKHHPRVDLFLGHOOD&KLHVDODFRQWLQXD]LRQHGHOOH
9LWHGHJOL$UFLYHVFRYLXQDWDYRODFURQRORJLFDGHOOD0HGHVLPDLVWRULDHODQRWL]LD
GHOORVWDWRSUHVHQWHGHOO¶DUFLYHVFRYDGR2SHUDGHO3DGUH'RQ0LFKHOHGHO*LXGLFH
3ULRUH&DVVLQHVH'HGLFDWDDO6LJQRU'*LRYDQQL5XDQRH5RVVR*RYHUQDWRUH*H-
QHUDOHGHOOD&LWWjH6WDWRGL0RQUHDOH3DOHUPR
 /6ർංඈඋඍංඇඈ0RQUHDOHLOVDFURHO¶DUWH«SS
 09ංඍൾඅඅൺ3DUDPHQWLVDFULGLFRPPLWWHQ]DYHVFRYLOH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